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Wolfgantzen – Lotissement
Katzenroth (tranche 2), rue de
Dessenheim
Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a concerné un ensemble parcellaire de 7 999 m2 dans le
cadre d’un projet de lotissement situé au nord-est du centre-village. Les sondages ont
mis en évidence l’occupation a priori tardive du site, matérialisée par deux fossés de
parcellaire  parallèles  et  d’axe  nord-est – sud-ouest,  deux  fosses  indéterminées  ainsi
qu’une dernière attribuée à la période contemporaine. Un paléochenal rhénan orienté





Année de l’opération : 2017
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